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Abstract : The chemical constituents from fruits and seeds of Ligustrum lucidum Ait. were determined. The content of fatty oil in
the seeds reached 14. 70 %. The main constituents of fatty acid were : oleic acid (44. 37 %) , linoleic acid (40. 378 %) , linolenic
acid (0. 867 %) , palmitic acid (4. 525 %) , stearic acid (1. 843 %) etc , and the contents of unsaturated fatty acid reached
88. 184 % , the seed oil was of higher nutrient value. The contents of amino acids and mineral elements were relatively abundant.
The content of total sugar of the fruits was rich also. And its fruits and seeds were of potential values in exploitation and utilization.
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　　女贞子为木犀科植物女贞 ( Ligustrum lucidum Ait. ) 的果
实 , 有滋补肝肾、明目乌发等功效 ,主治眩晕耳鸣、腰膝酸
软、须发早白和目暗不明等症 ,女贞子主产江苏、浙江、福建、
湖南、广东、广西、江西和四川等省区 ,资源丰富。女贞的化




女贞子 2000 年 11 月至 2001 年 3 月分批采自福建省福
州市建新郊区、仓山长安山和永泰方广岩。石油醚 (30～
60 ℃)和乙醇等均为分析纯 (上海生化制品厂) 。气相色谱仪
GC217A(岛津) ,带 FID 离子化检测器 ,数据处理机 ,毛细管
柱 ,DB2Was 0. 25mm ×30m。日立 835250 型氨基酸自动分析
仪。色氨酸测定用 MPS25000 型分光光度计。F7322G双光束




用。(1) 粗蛋白测定 :凯氏定氮法。(2) 灰分测定 :重量法。
(3) 脂肪油的提取及成分测定 :种子干燥后用石油醚 (30～
6 0 ℃) 于索氏提取器里抽提4次 ,回收溶剂 ,得总油 ,取油
014 g 用 BF32CH3OH进行甲酯化 ,用毛细管气相色谱法测定
脂肪酸的组成与含量。色谱条件 :载气为 N2 ,柱前压为 75
kPa ,空气为 55 kPa ,氢气为 65 kPa ,柱温 220 ℃,进样口温度
280 ℃,检测器温度 280 ℃,分流量 50 mL/ min ,进样 110μL。对
照样品为标准混合酸甲酯。用归一化法 (峰面积法) 计算相
对含量。(4) 氨基酸测定 :取样品 1010 g 用 6 mol/ L 盐酸水解
24 h ,调节 pH值 ,用 0102 mol/ L 盐酸定容备测 (色氨酸用碱水
解法) 。(5) 矿质元素分析 :马福炉灰化 ,20 %硝酸消解后 ,用
电感藕和等离子体发射光谱仪作半微量分析。(6) 总多糖测























福州长安山 Chang’an mountain , Fuzhou 13. 51 14. 332 16. 82 1. 41
建新郊区 Jianxin suburb 14. 70 18. 459 18. 92 1. 62
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表 2 　女贞种子油脂肪酸的组成及其含量







Relative content ( %)
4. 505 棕榈酸 palmitic acid 4. 525
4. 753 棕榈油酸 palmitoleic acid 0. 619
6. 489 硬脂酸 stearic acid 1. 843
6. 900 油酸 oleic acid 44. 378
7. 613 亚油酸 linoleic acid 40. 378
8. 087 亚油酸 (异构) linolelaidic acid 1. 556
8. 718 α2亚麻酸 linolenic acid 0. 867
未知酸 unknown acid 5. 448
不饱和脂肪酸 (UFA) 88. 184
饱和脂肪酸 (SFA) 6. 369
UFA/ SFA 131864
213 　女贞种子和外果皮氨基酸含量
女贞种子和外果皮氨基酸含量见表 3。由表 3 可知 ,种
子和外果皮中含有较丰富的氨基酸 ,含量分别为 131905 %和
31660 % ,必需氨基酸含量较丰富 ,占总氨基酸的 34167 %和
39129 % ,种子的氨基酸含量明显高于外果皮 ,其氨基酸中谷
氨酸含量最高 ,精氨酸其次。
表 3 　女贞种子和外果皮氨基酸含量
















Asp 1. 010 0. 292 Tyr 0. 226 0. 064
Thr 3 0. 393 0. 129 Phe 3 0. 542 0. 109
Ser 0. 471 0. 150 Lys 3 0. 623 0. 190
Glu 1. 866 0. 371 His 0. 226 0. 039
Ala 0. 630 0. 206 Arg 1. 729 0. 460
Cys 0. 251 0. 089 Trp 3 0. 885 0. 256
Val 3 0. 548 0. 254 Gly 0. 608 0. 175
Met 3 0. 092 0. 039 Pro 0. 422 0. 241
Ile 3 0. 428 0. 191 EAA 4. 466 1. 456
Leu 3 0. 855 0. 288 TAA 13. 905 3. 660




Fe、Mn、Cu 和 Zn 含量均较高。Ca 的含量丰富 , 果皮中 Ca 含
量达 8111 ×103 μg/ g ,可进一步加工成补钙食品。有毒元素
Hg、Pb 和 Cd 的含量均低于国家规定的食品卫生标准。
215 　女贞子总多糖含量
80 %和 70 %乙醇提取的全果总多糖含量分别为 15114 %
和 14153 %。外果皮分别为 17110 %和 12111 %。中果皮含量
最低为 2151 %和 2139 %。用 80 %乙醇提取总多糖更彻底。
表 4 　女贞种子和外果皮中矿质元素含量




















K 5. 34 ×103 5. 41 ×103 As 　0. 202 　0. 213
Ca 8. 11 ×103 7. 21 ×103 Hg 0. 132 0. 232
Mg 5. 24 ×103 4. 86 ×103 V 0. 561 1. 12
Na 2. 23 ×102 2. 05 ×102 Ni 1. 50 1. 46
P 1. 71 ×103 2. 01 ×103 Cr 1. 57 1. 93
Fe 261 248 Pb 0. 244 0. 207
Zn 197 165 Sr 4. 13 3. 88
Mn 63 72 Si 82 76
Cu 33 29 B 8. 13 9. 06
Al 645 623 Co 0. 800 0. 600
Ti 　　2. 53 　　2. 07 S 20 16
Cd 　　0. 060 　　0. 040 Mo 0. 009 0. 007
3 　讨 　论
(1) 女贞种子和外果皮含较丰富的氨基酸 ,必需氨基酸
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